




















































































































































求决定的 、单一的 、有管理的浮动汇率制 ,使汇率真
实传递不同货币之间兑换比例的信息。














力 ,为人民银行各项金融工作的改革 、发展 、稳定做
出贡献 。切实加强全心全意为人民服务的宗旨教
育 ,党员干部特别是党员领导干部要时时处处做到
为全行职工谋利益 ,同职工肝胆相照 、同甘共苦 ,努
力成为密切联系群众的模范。
二 、在党员教育方式上创新。在党员教育工作

























引导党员主动 、自觉地学习 ,增强接受新知识 、新事
物 、新观念的能力;制定发展党员工作的长期规划
和短期安排 ,做到有计划 、有安排 、有步骤地发展新





























调节经济的作用 。未来 5 年内 ,利率市场化步骤可
分为:“先贷款后存款 ,先浮动后放开 ,先大额后小
额 ,先农村后城市 ,先外币后本币”等 。
最后 ,为制止强制结售汇制使汇率风险集中在
央行 ,既增加企业成本 ,又阻碍外汇市场发展 ,因而
要进行两个方面的改革:应尽量放宽经常项目人民
币兑换在用途和数量上的限制 ,放松外汇市场进入
限制。允许中资企业适当持有现汇 ,发展外汇市场
并分散汇率风险 ,削减涉外企业因强制结售汇制度
增加的额外经营成本 。
总之 ,人民币汇率制度是一个多方利弊博弈的
结果 ,也是一个渐进开放汇率管制的过程 ,从长远
而言 ,人民币汇率制度的改革方向是实现自由浮动
和全面可兑换 ,其现实选择则是逐步扩大汇率的波
动幅度和实现盯住多元化 ,走向真正的有管理浮动
汇率制 。 作者单位:厦门大学金融专业
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